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SAMENVATTING.
Een onderzoelc werd ingesteld naar de betekenis van ongeval-
len,  d ie in de woning plaats v inden. Daartoe werden ruim 9000
gezinnen, omvattende ruim 32A00 personen, in de stad Groningen
gedurende 4 pefioden van 4 weken in 1955*1956 geënquêteerd.
Elk ongeval, een persoon, behorende tot deze groep, in een dezet
per ioden overkomen, moest worden genoteerd.  Enquêteurs be-
zochten de gezinnen thuis,  informeerden, zo nodig,  naar ont-
brekende gegevens en verzamelden het op deze wijze verkregen
rnater iaai .  Er werden in totaal  2629 ongeval len gemeld,  waarvan
52,2 procent in de woning plaats vond.
Vrouwen bleken, per 1000 personen, meer getrof fen dan man-
nen door binnenshuisongeval len,  echter minder dan deze door
ongeval len bui ten de woning. Hun grotere kwetsbaarheid gold
zowel voor al le,  a ls voor de ernst ige binnenshuisot tgeval ien.
Hoewel het aandeel der binnenshuisongevallen in het totaal der
ernstige ongevallen met ruim 4.2 procent nog vri j hoog genoemd
kon worden, bleek hun betekenis,  b i i  de beoordel ing naar het
aantal  ernst ige per 100 binnenshuisongeval len,  minder groot:  ver-
geleken bij de beroeps- en verkeersongevallen hadden de ongeval-
len binnenshuis (en in de naaste omgeving van de woning) een
minder ernstig karakter.
Meer dan de helft van het aantal opgegeven binnenshuisonge-
val len betrof  de groep der 22-65 jar igen, in het bi jzonder de
vrouwen van deze gÍoep. Ongeveer een derde van het aantal
betrof  de jongeren beneden de 15 iaar.
Per 1000 personen van elke leef t i ldsklasse waren de 0-6
jar igen naar f requent ie verreweg de meest getrof fen groep.
Er was een grotere kwetsbaarheid bii de jongens dan bii de
meisjes beneden de 6 jaar,  een gel i ;ke kwetsbaarheid bi j  jongens
en meisjes van de schoolgaande leef t i ld,  een grotere kwetsbaar-
heid bi l  de vrouwen boven de 15 jaar dan bl j  de mannen.
Bi i  meer dan de hel f t  van het aantal  b innenshuisongeval len
werd het letsel  veroorzaakt door aanraking met of  indr inging van
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in 20 procent van de geval len,  de ongevalscategor ieën , ,val len"
en , ,verbrandingen".  De meeste ongeval len door aanraking met
voorwerpen en door verbrandingen vielen in de leefti;dsklasse der
22-65 jar igen, terwi j l  de meeste valpart i jen plaats vonden bi i  de
jeugd beneden de 15 jaar.
Per 1000 bleken de 0-6 jar igen, in het bi jzonder de jonget jes,
ten aanzien van al, deze ongevalscategorieën de meest getroffen
leeft ï idsklasse. Bi1 de andere leef t i ldsklassen vergeleken, was hun
kwetsbaarheid vooral groot ten aanzien van de valparti jen en de
verbrandingen. Ook voor de ernst ige binnenshuisongeval len bleek
hun kwetsbaarheid het grootst te zijn, in het bijzonder weer die
van de jonget jes,
Bi1 de andere leefti idsgroepen zagen wij een tendens van toe-
nemende kwetsbaarheid voor de ernst ige binnenshuisongeval len
bil sti lgen van de leefti ld.
Bi l  de ernst ige ongeval len nam de betekenis van de ongevals-
categorie ,,aanraking met voorwerpen" af in verhouding tot de
aategor ieën, ,va l len"  en , ,verbrand ingen" .
Procentueel kwamen de meeste ernstige verbrandingen voor bij
de leefti ldsklasse van 0- 15 jaar. Meer dan de helft van het aan-
tal ernstige valparti jen en van het aantal ernstige ongevallen door
aanraking met voorwerpen viel in de leefti ldsklasse van 22-65
jaar.
Bi j  beschouwing van het aantal  ernst ige per 100 binnenshuis-
ongevallen voor elk der onderscheiden leeftl ldsklassen, zagen wij
andere tendenzen naar voren treden. Het waren rnet name de be-
jaarden, die in di t  opzicht  het meest werden bedreigd. Bi lna een
kwart van de ongevallen, die hen in de woning troffen, verliep
ernst ig.  Van de valpart i jen was dat zel fs 50 procent!  De verbran-
dingen droegen voor hen, evenals voor de kleuters, eveneens een
ernstig karakter. De betekenis van de binnenshuisongevallen voor
de bejaarden moet niet zozeer gezocht worden in de mate van
frequentie, doch in het relatief hoge aandeel van de ernstige onge-
vallen in het totaal hunner binnenshuisongevallen.
De woonkamer en de keuken waren de vertrekken in huis, waar
bi jkans 75 procent van het aantal  b innenshuisongeval len plaats
vond.
9 l
De meeste ongevallen in de woning vonden plaats ti jdens de
huishoudeli lke werkzaamheden, voedselbereiding, spelen, knutse-
len en lopen.
De meeste letsels, ongeveer 75 procent, waren van oppeÍ-
v lakkige aard:  sni jwonden, brandwonden, schaafwonden, enz. Van
betekenis waren eveneens de contusies.
Het meeste waren de handen getrof fen,  de l inker hand meer
dan de rechter. Ook het hoofd was dikwij ls gelaedeerd, vooral bil
de  0-6  ja r igen.
Het waren de scherpe gebruiksvoorwerpen, die het meest be-
trokken waren in het rechtstreeks toebrengen van het letsel, in
betekenis gevolgd door de bestanddelen van de woning, de ver-
warmingsinstallaties en het meubilair.
Een bi lzonder grote of  ger inge ongevalsfrequent ie op bepaalde
dagen van de week konden wij niet aantonen. Wèl lag het aantal
ongevallen op de zondag, woensdag en zaterdag boven het ge-
middelde van de dagen in de week.
De ongevalsfrequentie vertoonde in de loop van het etmaal een
piek,  omstreeks 10 en 11 uur,  in de ochtend.
De woningen bi l  de geënquêteerde bevolk ingsgroep konden wi j
naar bouwstij l  en huurwaarde in een zestal categorieën indelen,
waardoor tevens een globale maatstaf was gegeven voor het be-
palen van de mate van welstand van de bewoners. De hoogste
ongevalsfrequent ie,  per 1000 bewoners van elk woningtype, deed
zich voor bij de bewoners van de huizen met de hoogste huur-
waarde, zowel van alle als van de ernstige binnenshuisongevallen.
Bii de bewoners van de overige woningtypen konden wij ten aan-
zien van alle binnenshuisongevallen geen verband aantonen tussen
ongevalsfrequentie en woningtype; ten aanzien van de ernstige
binnenshuisongevallen zagen wij een tendens tot afname van de
ongevalsfrequentie bil stl lging van het woningpeil.
Het procentuele aandeel der ernstige binnenshuisongevallen
vertoonde eveneens een afname naarmate de huurwaarde steeg:
de bewoners van woningen met de laagste huurwaarde hadden
het hoogste percentage, de bewoners van woningen met de hoogste
huunn'aarde het laagste.
De hoge ongevalsÍrequentie van de bewoners in woningen van
de hoogste huurwaarde meenden wij te moeten toeschrijven aan
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Ruim 9 procent van het aantal binnenshuisongevallen leidde tot
staking der bezigheden voor langere duur dan een etmaal. Van
dit aantal was in ruim 4.6 procent de stakingsduur korter dan een
week, in ruim 42 procent langer dan een week, doch korter dan
een maand, in 11 procent langer dan een maand. Van al  deze
ongeval len (die dus gepaard gingen met een onderbreking van de
werkzaamheden) bedroeg de gemiddelde arbeidsonderbreking 14
dagen.
Bij het nagaan van mogeli jke seizoeninvloeden op frequentie
der binnenshuisongeval len v ie l  ons op de ger inge ongevalsfre-
quent ie in de zomerper iode bi j  de personelr  onder de 65- jar ige
leefti ld, terwij l de bejaarden in die periode juist hun grootste
ongevalsfrequentie vertoonden. Wii meenden dit verschijnsel te
verklaren door aan te nemen, dat door de jongere mensen een
groter deel  van de dag gedurende deze per iode bui tenshuis werd
doorgebracht, dan in het koudere jaargeti jde en dat de ouderen
een deel van de huishoudeli lke taak hierbij overnamen.
De winterti jd bleek, zoals te verwachten, van duideli lke invloed
te zijn op de toename van het aantal verbrandingen.
De meeste valparti jen hadden plaats in de voorjaarsperiode.
Waarom was ons niet duideli jk.
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